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結晶細道 物質 R,Ⅹ 結晶構造 物質 Ⅹ
単純立方晶 RB6 La,Ce.Pr.Nd 単純立方晶 uB12
RAg La,Ce UX3 Rb,Ⅰr.Ge
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Mass a a(loo) C(Ilo)
く110) (Ill)
a(lil) e / g(Ilo)
ntc'(PID) 4･15 3･83 2･72 6･30 615 4･07
叫(po) 2･1 1･7 0･9 1･7 2･3 23 3･6 1･4 2･1
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